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要
旨
花
咲
爺
伝
承
に
つ
い
て
博
士
前
期
課
程
二
年
古
川
の
り
子
　
日
本
各
地
の
花
咲
爺
伝
承
を
整
理
す
る
と
、
そ
の
よ
り
古
い
姿
に
お
い
て
、
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
と
呼
ば
れ
る
芋
や
果
樹
の
起
源
神
話
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
は
、
熱
帯
地
方
で
芋
や
果
樹
の
原
始
的
な
焼
畑
農
耕
を
営
む
古
栽
培
民
の
文
化
を
本
来
の
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
花
咲
爺
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
セ
ラ
ム
島
の
典
型
的
な
ハ
イ
ヌ
ゥ
ェ
レ
型
神
話
と
の
間
に
は
、
次
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
花
咲
爺
○
池
に
飛
び
込
ん
だ
猪
の
死
体
に
コ
コ
○
木
の
根
・
果
実
・
箱
な
ど
が
川
を
流
ヤ
シ
の
実
が
つ
い
て
く
る
○
布
に
包
ん
で
戸
棚
に
し
ま
う
○
コ
コ
ヤ
シ
の
花
か
ら
少
女
が
誕
生
○
異
常
な
成
長
○
少
女
は
身
体
か
ら
富
を
排
泄
○
少
女
の
殺
害
れ
て
く
る
。
○
戸
棚
・
櫃
な
ど
の
中
に
入
れ
て
お
く
○
木
の
根
な
ど
か
ら
小
犬
が
誕
生
○
異
常
な
成
長
○
犬
は
身
体
か
ら
富
を
排
泄
○
犬
の
殺
害
○
少
女
の
死
体
を
切
り
刻
ん
で
埋
め
る
○
犬
の
死
体
を
埋
め
る
○
死
体
か
ら
各
種
の
芋
が
化
生
し
、
農
○
死
体
か
ら
果
樹
が
化
生
し
、
収
穫
を
耕
の
起
源
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
も
た
ら
す
、
そ
の
木
を
焼
い
た
灰
を
畑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
撤
い
て
収
穫
を
得
る
　
花
咲
爺
伝
承
の
原
形
は
、
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
の
果
樹
起
源
神
話
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
焼
畑
雑
穀
栽
培
文
化
を
特
徴
と
す
る
照
葉
樹
林
帯
（
ア
ッ
サ
ム
か
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
、
江
南
中
国
に
か
け
て
広
が
る
）
に
は
、
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
の
雑
穀
類
の
起
源
神
話
が
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
同
じ
地
域
に
ま
た
花
咲
爺
と
非
常
に
よ
く
似
た
「
狗
耕
田
」
、
「
蛇
む
こ
」
、
「
ミ
カ
ン
姫
」
な
ど
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
と
花
咲
爺
伝
承
と
は
、
主
人
公
の
殺
害
、
そ
の
死
体
及
び
灰
に
よ
る
植
物
の
化
生
・
豊
穣
と
い
う
点
で
一
致
し
、
主
人
公
が
次
々
と
転
生
し
て
い
く
の
に
伴
っ
て
善
者
に
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
、
悪
者
は
破
滅
し
て
い
く
と
い
う
そ
の
展
開
が
酷
似
し
て
い
る
。
　
そ
こ
で
花
咲
爺
伝
承
の
話
素
を
、
そ
の
文
化
的
基
盤
に
よ
っ
て
二
層
に
分
け
て
表
わ
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
古
栽
培
文
化
タ
イ
プ
○
水
界
か
ら
木
の
根
な
ど
が
出
現
○
そ
れ
を
戸
棚
な
ど
に
入
れ
て
お
く
○
木
の
根
な
ど
か
ら
小
犬
が
誕
生
○
異
常
な
成
長
○
犬
は
身
体
か
ら
富
を
排
泄
○
犬
の
殺
害
○
死
体
か
ら
植
物
が
化
生
（
果
樹
）
　
結
論
と
し
て
花
咲
爺
伝
承
は
、
化
タ
イ
プ
に
よ
り
近
く
、
　
　
　
　
焼
畑
雑
穀
栽
培
文
化
タ
イ
プ
○
犬
の
殺
害
○
死
体
か
ら
植
物
が
化
生
○
生
え
た
木
で
臼
を
つ
く
る
○
臼
を
焼
く
○
灰
を
畑
に
撤
い
て
収
穫
を
得
る
☆
主
人
公
の
転
生
に
伴
い
善
者
が
利
益
を
得
、
悪
者
が
破
滅
す
る
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
最
も
基
本
的
な
形
に
お
い
て
古
栽
培
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
新
し
い
話
形
に
お
い
て
焼
畑
雑
穀
栽
培
文
化
タ
イ
プ
に
よ
り
近
い
と
い
う
二
重
構
造
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
二
層
の
焼
畑
農
耕
文
化
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
80
